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tit?±ttREt;&¢  *&iB€i®ffig®ue     £3tiREy##,   SS#  Stbepg  iing±pa  esff
.LIT_-.I LJ+.I_-.._-i i---: I..   , _  :I  -.I   _-,I:-i
1&±c  REffit¢®#t #£   LH  fffaEL  eva£±  ffiEE!£  !±Ei:£±± HERE*   d"RE  ffi&*
RSfa&*    p'   &!**
Thfi  REf thife#&ifeE   1"  =E± asrs  urL£=±± REEfieb   #ex"  ffa*   kS!Sl€
p*  |S.
Iue  afaante  h+  REuStdhafan,  gfrE  eeLsai ¥LfiEa# ££msefu   #ttrm  #1.
±9hal.   gr*   T¢
?2
this   8®n€lment.
q  noted   coiuirmml8t,   g{alph  FSof3.lil,   theu#=ht   that  tr!®
T`rle81G®ntla   gpe®¢h   had   5ririern   thor   G®z.rmns   that   €h®   t.:`nttetl
StG¢e8  #®ai|d   not   b®   Lttt;1rr`tdat,®d   b.v  thS   bfirib®,Plan-11k®
t&ctlc8   of   the   S;afit   t.g]ril®rds.      tLlcc?till   enjc7ysd   tri¢   8rSe±®ch,
and   thouffht  that  the   ,P`rGfl!.dent   had   oi`jt,smort®d   the  G®rm&n®
aLrT^a{n,    &8   tie   eHclalmiet3:
.    .    .   Th.a   uhelB   thln{:   1®   &   grfi#i®   &n€S   w®
aF®   v`¢FF   li,t2.okF   tnd®®d   te   h&v®   a   ?r®8LdGrAt   who
und®rst&'ndfl   LS*      Ft   l®Bg   brl3lLar]t  GLrafl   tseguld
have   3Tat  ug   lttt€B   t.ha   war  a  lr!ntq  time   &r.a.
%E:k:!8ag::®!}::g[:gr`{E]-gt¥®tgg;I ;?:¥.#9i|3   !'e   hag   .tugt
nyhaff,    tn   tti,h®   ii'r±€±1n.    tr+tB   pee®?`,I,1Gna    t.S   th®    }`r@®1f.?€ritl8
m®s3a,#a   tr®r®   &LmGfa€   tih€   garv±g   &a   ths   re&ctL®tt8   tri   the
8tnkln#   Lt,B®lt'.     Those  Who   trad   minLmtzed   the   8Lntelrif.gr   &I8o
mlr!1"1pw©d   th#    1mp®rltanoe   ®f`   the   Chl€f   ^€`.st©®t2.t[Lry®'g   ?ae3aBr.a.
tJ'ow®vf.r,    thSpft   crmttnu,®fi   t®  b®   8   Btr{+';ngr   f`€®11,n&?   ln   trr:ftr.1¢&
that  tt!e  na€1onal  ffiow¢rneet`t   tiad   I,a  t`®nct  aB   lt  did  t,a
ti®"on8tpfate   t®   Crlrel.many   t.hfatL   t*v`®   T!nl&,ed   :it&t:* 3   tr®i.lid   not
&]1ow   giiGt±   1vecLGentg   a+i   the   Robin   B¥¢Gp   t`f,   ti#curb.
¥.'he   Qth®r  n&tLon8   *,f  the  world   had   b®®n   lnt¢r.e3t®d
Ln   the   Rc2bLn   :..€®or   Lncld®nt.   and   hfld   bact?.   3pec`:1!ttlnpL   &g
to   how   ti§*f®   'lnl&.®d   :`,t&te8   wrt.iilfl   rl€&ct.      Tt#®y  wandered   lf
1!.{3   T.-a2.}`h   £?af:lil.    ''f`r3®   `,tartd   I.?f3ro|"   ak
££±8*.!,±.iltJJ=a,   t?tln®   £1.   |r:!j].,   i.I.   I,i.
I, ant: ffi
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this   wcaulti   inse!Sri   th   t!zma`*u&ke    fn   tiLfflcast',t€   33®|s±,Lcnae   ng&£Pt
f}##prfan¥»   fir   ®ir©n   wtirsge,       .#fa>se   W#`t!1tl   fa®   ®fi¥,`t¢#t€.trf3,    tSh®   "&tLc!"8
i31lffri®#   wl¢h   `ES*:rigiareSp.    ¥tff±1gr   fanfi   Jffii,lan.    h&di    bmfron   i;*&fi    gAfi®
nf`   #!i®   Tti{*a   #®1ctr   i,n   *trL18    8991assB.      ',¥+i©   vl®#   tlf   tstt®
It&ls.an   pr®Gff    Sfiti&zriti    ±tte!    Pr'gr®t.ct®T¥tlg   z#*i#®ffigrffi   cr.F   J"ffie!   £f,1
cfin   be    #"iE:!in:a€:#   |I,gr    i*   #'ft,a    #fr&r,®g¥!ent   ¢£`   ffl`   urit@#.    :`Tf S\ornor+
Gfaytiti,    esi:fQ    8!t&€®di :
.     *     .    rSu€    *be&    ®tiril{z®ct   fr€ft#3~f},    RED    I.egg
€!t&r!    €?:®    ##tffi*    i.ft   m8tti   &cciftrt®€!&®tl   t\c   tine   v®#y
&rltilt;grfflrgr   ari*}    ff€nog`®nff lv&   w®rr#g    ®f    .#fty"®Fl¢ffi¥i
bea}ie®gttiy.      HS    lag   not   fr!¢    `.iglg   what,ah   i;t§r*ff&-
tSn8   '\"#Fl®a.      Ib   is   i-;®SS®verlt,   #Sti   18   tifi!].1-
fo@r.cat-,®1#   #esSir?n`£.,r   wtqp    &!?&S+nat    the     t'`\`EEffi    Si"#®grg.
cfantitfa®gr   E€ffill®n   ntiwstpe&¥3#p,    g± Tr tt!*2ttfi
|!.i!i
s!ttrff §5£ffst    tih€`
raet   that    ft4r3#¥FT&Saffi    hSd   eG&gr@fi   t#   F»ee    fi   net,ttiFffll    tr.¥   be®F   fi,{ti
£¢   +~,ngl8mdi.       £S    #;mi€i'a51y   #®.mmpfaSi.-1:,    #i!T^t9    ,Ltora;tlQ&    18    fah¢
rmffl!.®F   t7i`3p    #@F!    st®mti    &wngma    zant3    mm!ENAnl,tf lSTh   S€    i':g#{apl&Ittlf    finti
@vffpy   r®&ct;ie"   ##ffi,in#ts   tt:big    &S   ft¢    ifeee    ei{trptlff l¢Sp®di   a   ¥`SstiuF@
#gr   ¥aili'`fi€¥y   ffifrti    ffiffScatth#t    lra#;grgrnsetEtw "ffii    IR"*''±!&£
?ts,f¥€ife    i,hive    Etiffi£}.®n#    fl¥t#    feFt®    J##fiH€,!ffles    ha€tr`1 igrv"€q    Str€ffl&.    t,tr,®
.$1nklrigr   hlfi    keS®n   ]c®mli    tr®®aiig®   ttris   se¥¥Eys   #ffig    £:rfuFrggrimffi
"c®nbFfifefattffi"    £c    a   pnFt    c}¥   €h®   ¥_±;rtt,1ffike   giv"givir*®.       ffF!ts    €givn-
t!"fi®fi    t€I    t£©    a   #.t=®ff t!ftcSn   ttreret    ths   ¥!c}#ffSVE*1±,    £bt§FT®lr?Si8*.PELSS#m
1„+,a
1q!lI,   p.   ii..
1`!zL#   ffi{3i®FA   ¥`t:a5F¥ttif5ifed ,   ¥±&  ig¥  :i;n5:!=  i:±±:&ae  ¥:E±±L.g£S .
Jifrtgr   ££,   1a3hal,   p.    ,3.
9{ffigrb` #pt   I  .    i`'¥&fat,to®S#ffi.   :!±g  i:gjg   I:::;}j;:8±  itmaLRE|    .~.tEm#   a€S|
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E#Lti   not   an8w®r.     Wa,a   tt`i€   ghLp   ¢arryLngr¥  oFrffo   t,hat   Was
®cintrab&nd ?
ryr¢r!t  Brlt&1n  had   bc®n  grthtlfl.e#   t!r.nt   the   r'r@glden€
had   oQrriled   ot3t   3tich   &ctlcm!   a8   h®   did.   and+   t~,ti.®y   thr`ugrht
thl8   m®8gape  woi.:]`d   t3rln,€?   the   ;,`t}1t®d   ::3t&t6g   ®1¢8er   tG
eGnfllct,.     Tbeey   !tit®rpreted   i,ha8   "1T!ttfr}€`:  aa   the   begltmlr.g
of  fi  new  pollcF.     EEg £±t3jL i#jse=q±  c"ph&BtFw®d   trieit,
"Althougt   ftoo8®velt.   does   r!.at   r.®v®fal   rfL8   pl&rts,    1t   i3   ®&e`v
t8   ai.Lz'tnL3®   what,   hG   ¥L]1   do.       I?e   twr3=l   ntlt   gee    .'z.£fSPL®an
ghlxp®   like   the   P.obLn   ,R#f`or   8tirik  tJ!`th   lxpunlty.       E+i+e}   wt]1.
T3Z`®t®ct    !iL8    ShLp8."1Li¢>
gE I:iaE|±  5kGtoh  wag  €v€n more   opbL.rv}L3tLe   fi&3otit,    the
81gnlflosen®€   ®#   the   meB8a`£i®   key   the   €hlesf   1`x®cLz€1+re.      The
ee8S&#®   HEN.8   tbGt.tF,ht   o!'.   a.i   hLG   tEzegt   bLtt®r®   €®   that   point
of  the  u&r`.     ¥Eig. £i±jjjE  |k;g:££j=    ct:n€1.ud®fii   `++1th  thlg   fltlrT.lug
8t&te#[®nS:
F?lgS®rF  u*.11   F`rcbabl:*.   8®®   thlst   8cl®rmn
w&rnln.q   to   }Eti&td®m   &®   the   hagrl.nnLng   c`f   tritS
::Sb::gr?'!:r.8agg¥:ts:£y: git€;"t lo¥lfrl  ffmgrd®r,
EEg.  €}£ijl±£  _|iff_TgrEgftj2jf  tylgw®d   the   outL``c.me  c.f  the  trf&p
&ff    d®p®ndLn>€¥   uprtn   t,he    #teat`8Lf>ng    rnaerfe®   try   t`h®    c*E*rr±@rlcfan
£!.J.!  ::b±  fitF.  :te=:±=  |1LRE.   June   .p3.   ifii!i.   ,~,.   J,.
1!L7
!}ji..   ~Yunr   ?I.,    |':T!.11.    Tk.   +f`.
?5
jj r'® st I a a pat .
.   .   .   A©   Shl?   fat®fi,il   etz-ugFle   &dv&n¢®8
to   its  cl{mtias   lt   ta   far  th®  wart,:ig  rir  ..h®
.i`:I.®gldent   a.f.   the   ..'nltod   Tt¢ftt®®   t!3at   the  wcjrld
tfaltfl  n!08t   anacloualy.     It   lf$   1n  furmploan
€%:d:ig¥£&¥:t£:g::e] i:a:£`F,8`}lotatti#8  thcat
GrSat  rtptt&1n  wfla  u":!®n#tandabiy  very   lntSr®Ht®d   ln
Araet.lean  react,}`®n,e   to   t;h®   81ritrlntg.     T~:h€   8ftf,n¢r  ti-ot   the
q`+\nt€®d   `fr,t&t®&   ®nt®r®d   the   war,   tbe®   b®tt®r   lt   v®uld   b®
for  -#rltain.      :io,   ¥'j®r'hfiFt.i,   they  otr€,r®mpha81ff€ti   Lh®   lm-
pot.t&nc@   a:"   tt:#   Chl®ff  -*x®cut,lv®l+q   iae8gft#®.
i,fitLn  #.merlo&n  r3S`tlo"  wsma   f®&rf  1  that  Srrmny
mlffht   cut   fFf`f`  th®lr  trade  w..t;h  tile  r®#t  t*f  the  wQpld,
and   they  unr`¢   &nxi¢¥#:&ly  w&Ltl.Tiff.   t®   3®8   if   the   Col¢Sff !i3
of   the   ?8nrth   wr}ul,d   ®t&r}.d   up   &T}ul   RTrot,®®t   tsi®   {;`reEt,eri#
I?®"t#pehcar`®.      Ir!   ¥-1exioo   lt.   was   thou&t]t   tE!ent   the   tneE.qgi`&xp
wa,€   a   f3®'€Plnls®   8SGH7   olo8gr[   tp   tJ&r.   wt][i®   ln   Ar`£;;@nt{tt&   1t
tra8   b®].1®vcf   tte&t   8®on   ttifrft   ti®tjl{E   be   cct"vc.ylnff   c>f   &rmF.lean
Bpi.Ip"   and   fi"lng!   o£'   ,ngfir-ci'!8nt   8hlAT`g.1!!g      The   S*|,®f   {``][®ci`t-
€1v®   flld   have   t+a   ar`n8Ld@r.   the   ratttt   Am¢r!`c&tt  fl&tl®n81n
hl8   r¢acttonB   to   f}ftryz*g¥i`ptny4g   unpr.ttv®ked   act.       A.ffiepLoa
ortt+ild   not   }®@®   the   p€'.f!p©ot   of   t,!regB®   nret,ic}ns,    btBcau,8®   tt3at
}''t#`'   Ej2±£.I   tiTtjaft   al,   1f:r!:1.   F!.   "
}L€7   ±j±±±.,    tT`;na   Pl,1S!!1¢    i:I.    '`t.
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would  mean  there  Would  be  no  unity   lti  the  t,,+,7e8tcrr.  r'®mi3-
r.ihere   &ap8Ln8t   tha®   REaals.      `The   Pf`®81tlent   hats   dl8e3.±@g®d   the
1"p®r'tan¢e  of  the  unltjy  rjf  tire  i-i®pt2t!1lc8   ®f  the   }{enlg-
¥3h®r®    ln   hl®    ff+p8®ch   of   ,*{&y   27.       I.htiB,    t,h4©    1LJDr@@|&®rit,I#
sitr®r,g  war.d8  w®r®  r"tlvatsd  nat   GnlF  r®r  trJ.a   gov®r"Ij®nt
or  r,err75fl'riy.   felulr.   r®r   tit.e   c£!tintrlt¥s   below  the   fim®rlcan
border.
'i"he   c§miy  ltord   on   the   8T!8f±oh   frQ#,  a  #®r±'ri&n   Spok®8man
to   the   pros.3  ngthfl   the   'ttte®   I;ne®1d®nt   made   a   8pf.£®ah   arsE
the   Stock  ffirk8t   jJ.`®n   tHo  p®1nt8."}igJS     r¢r.`e,   ttr®   rS€rmflng
#®r®   de81rLnf:   €hSt   the   inclGfint  ide:,1d   bl€}v  avc.r.,    !€`
the.v   gf.fflgrly   did   not,   r.®&et;   to   thL8   g€eriri   rREssstthtfl:®.
Tti.a  f}¢r"an  Chflrg®   tl'Affalre31n   th®   1:nlt€t}   i`its,tes
t`rr®t®   8  m®rmrand`rm  to  the   frf!t.man   Fc{r®1gn   ¥'Tt.n{,St®r  an
the   '-'resLd®Tit'8   ne8gfaa£;®.       +?®   mlnLffil£®d   tti®   bf tter`np8B
anri   St®rnn®8B   of   the   Cr)lef  .rx®a`  t|v¢l#   wrttntl#.      -rt#
®plnLor!   tfSg    t~,T;.qt:
.    .    .   The   strf`n}`   lan ff+Lta#ti   ¢f   €ti€i   :''\r.€St-
d®tit   S``ifig   .i+j`pki&rl].y   dlr©ctf3fl   t®   ths    #`{"fl;trlefin
{i®oplg,    and   tai   ¥.:F1.`S[3,fund   &nd   h®r   siT.t8111t#.:I,    1f   tt}G
i`t®3Ldent   w&ntfL\d   tQ   h&v®   1t   &pi'3r.s3L3®d   &a   a
S¢r`f!ngr   thr®&t   ac3dr®¥8ed   to  u3,       LS  w!'A8.   nev®z.-
i:3t:a:.tr#::t3tt+%d:¥P;:a££:3Ftlfc<3  g:g¥;¥g, i;;;. tf;1
]50  ±±±g-   tt,!n®   €?a,   lr,,,!l.   ?.i.   ;,}.
FJ'1   t?citt&rad   !:~   ``ri&Tt!'!.   „   £:i;;.   £j±"   ?i.   }0!'}°.
?T
Thofflgsm  tiftll¢u®S   t,#&t   ftouff®v®1t   hfiife   &t9&nti#"®ti   tiiS
id#ffi   cO.r   a   St#a"8£   Its!;#    t¢   c;'®r*rm'nor,   ti{TGaQjs®   fah®   i:S#pB"n
i?QvtiFrm¢"nt   to&di   pS&€t,red   gtF*,n&?ig   tth   faiE   &oti#flff .      ¥;'froe
Jr®$1d®r£%    had   ti,fifa®n   the   eifesy   WRF   cBtit   fu:`r    ffi®ndiE"#   &   ffig!g!gaff®
to    €Sn#r®8&,    &€`5    Sfafi!    F+haz`,g£®    €I fi£`f¥mLrt®&    &t.ifet®d.
#thts   grstlgt    !H3ffiv&    `##p@m    t!`i®    Vi®wE3f}§,tits   ca#   i:¥aanF    tee    tf he
!i`®"n   „f*fivsrm#r±®nt*    t.#:c*,    rciF   ttr®r*fa   rmveegr   #z&#   tl   at8Etorrv!S"t
t®    tttfi®    r7hENL¥grl¢ffin   grQv©#aRE€nt    €cr*®©r*n&Ti;r    €tr®    H®t}1n   g¥'¥rrtap.
fug    #firv   &g    th`®   Irg®pffi®m    F®vff gr"aer±t   #ffis    cc"ceEFfiff€3    1t]    1t"r£
ptitsl±Q   t&frtfSgr&ng©*fg,    €r;®r.&    rE®v®p   #`#S   EErt    ®t3grwigfil`®n    t*gfit4   tfi®
#9®r*"n   rp4#tvgr    riffi#    peFgrptri#SfS&S    ttrlg    &®*„       f<:.qfu®3F    s!LiFffl€ g©€i
ttic7€   ¥`?c>Gst®v®1t;    didi   ntlt   was.#?    RE®F   ®§TthSrl,    rtlmdi   wGffi    *7t311n,g
t;®   8ll®W   ttefg    r*F&tii&    fa®   e£3gf*    ±ff*   tTgr:®B'REttfrvI   3ltl    ncrt,    £,n9,@Pf€.PG
ffiTS`E&§.ri    wLtt3     €£-\mffr*L8ffifi     #hl#¥T;&#+i:®
:+}uREtt®P    'wJ$2}®8     I}rtyfid     ,ap®g3£     t:.€^`',un!     t#'p®Sl!£®Tafr 'ffi    segrggR;`f`#     fa¢
S*3®   rterm&g±   r?!i#F£?®`  di l£4`ff`$1grap8.    "h#   pp€;~#t%^g`,S£3 &gr   g+®iFIISf3    tr®
w&S   mat;   &r?.   as   pefalti#tt   t¢   r\fisB   lt   fin   &¢   ht`E   !'covmpf2#.#Hfr,ig;a
¥!2L3.§,    fat}ife    zR¢tsln   ¥`¥;®trp    &naltlffim#    3fi®It   fe©cffine   pth®t    triLfi-
t;#r.®¥,    *mti    the    8f3ffitFttv®r.#y   ®xp®FT   #+S®    8E!ntrir!r:   wag    mff   ET®"p¥®F
#    tG¥`tG   ®£    1ms¢'F##t    &ffi#;t@i:?   F!Ch®S    A,^grrerilGaifts.       #S   trf:t#    ttctfr
!m$11   g}®ri¢dataphtj##   l`S.1q!il.    ffi3prs¢st;    .¥4 ti.u#   ri,rofi¢trs   a#¢®r.   StsS
-_     --,_     _ .-.. I,_  I -..-
I.$1and   .`=.   i:fa¢dr`!.t!h„   ®c!.I   i±f:j¥{ja:nifr  se  irmIrle&g%1 r .' 2
g#g~gj¥ttj„¥G#ifr:&,   vO1.  I iJ  { `rftcia tctn: '  i#FT{3Tffit!ar¥JgruiErmf`.r! ,
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aElrt.kln&;,   tb&S   ttB®   `T,®cre€.fir.F   of   r>t&t®.    17c`rifi$11   7;uil,
8@nt   the   8ecnt}ti   rRE®rtca.r.  note   tto   t,h®   r`if`.`!rmBn  ¥'twt,fls8y   {n
€p''i:T&8hltig€on   ortnc€]rtiln€,I   tltl®    iB3u®.      The   g®¢r®t&ry   ®&1£
that   t}-a   &mfDPLc`qn   ffeve"1."`.'nt   E`!ad   &&oSrtaLn®d   tt&€   ®xt®nt
®f   tk®   lc88®8   end   (!am&fr®8   Ln   t'rie   SLnkLng   ®f   thfg   ?'`ct-:1n
?t:t}®r.      The    '  nLted   ¥|tat€-.a   wog   }Trff`.par.®d   tc   ace.Opt    J'2,9r>?,¢r,*£
ln  .qfltlgf&Stlan  and   full   gettlcir;rent  of  all  c]&lma,   *tit
thlg   d!t3   net   lr.c3.ud®   amp  "`i.r,1tlv€   ¢&m+a.r.eB.   wi:€tiGh    ''m®plc&
ttaa  #111ln`q  t¢   t`®r®ro.153
rha   fj`e:-i=iian   Cb&r#®   dl.`Sf'fff+lp¢'/S   r¢Flls.a    t,{?   t!::ia   nft¢
Ln   the   9Gmie   wfiy   thtlt   h®   had   &ncwer®d   the   f L`r®t  r.niffirmTer?-
d`.`g"  ®ftno@rn,tn ff   thl8  "ttqt`.      r'®   `qtateds=
.    .    .   I   have   t,'rte   hr?mtor!   tic  r'®T..tlF  t,o   you
tTitspShflth   that   tra€   €tr®   CZT.,dr"tinlcfttLon€   made
ape   not   ff t.i®h   ffl.#   to   t.eqt.j`it.a   an   &pprcprlat®
I.®?lay  by  mF  .#*®y®r"Taettt.      In  thl8   peff&rd
:f#g:¥:  ;:`ft:¥i¥§'t®  Cf  J.*ne   25   {tTiin®  2.!*}
q'hc   ®rlgl€   ov¢rg   t}':a   {i`obltt   F€¢®p   ao®n   became   3®ctit}-
dsr.y,   tji`it    !¢   ccnti,nu®G   trc   p3,ay   a   par`t   ln   Azrierrlc&n   *r®p®iprn
afrQtr8.      ¥[Y®&th®r   ClrtirrmnF  no.r    .m®rlo&   w&nt€!di   ti&r   &t   t,bl8
tllgse.       ?7er.I:i&n.¥   had    lntyaded   F.,'.]='81&   on   LTune.`  2+~.,    and   tt:`1g
h&ci   talrcm   t*!®   cc}rftyplet®   &tt®ntlon   of   ben  mlllt8.ptlv   1£*flderg
i+S,3 Ei,i.,  T„  ,.if,.
1fJ:!t  im-   =3.   ;,:i-a.
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1n   the  tro®kg   fci|1®wtng   tiro   lnva@1on.     r.me   c®}t.i,rml8t,
£ttRr}te    f`tHfflr®   g'=?cC®r.in'ilc.if.    h.qri   th®uzrht    the    }JrG$1ti®ttt'S   meg-
9flL¥e   ®t-June   20  t4aa   1#gFLr®d   ty  8om€t:Ting  m®z`®   than  the
91nklng  ®f   t,h®   ?€ckgltt   i`:oap.      :}h®   bellev®d,    "I:t  w&B   tin®d
and   tone.a   So   c®nvir¢aB   :'¥Li8sglfl   that.   the   I.1nltGd   Stat.rg   rneter!g
t©  gtaHd   ng&lngt  i:'r€`|rr"ny  tn  the   end."155     Tt`i®F®   bad   b8¢r.
r€?¢p€8   dtir!r[f*   t};@   wlr,i;ep   and   Spr'in,gr  f`f   lp!io-i9!t`.1   tt:&t
•rlt:1f-`p  wife&   pl!{nn]nfg   tr`.   t,.!rn   ap&?ti8t   hi3   pnr.&n€r,    \-`.i,fal{r„
and   evldenlly   thth   r`p®81d®nt   uruqe   teoT>1nft   thLg   tStis   tFt!e.I:-.;`
Thgiv    {4retz.rpr*&n$   6&d   nc7t   W&nt   ta    hGoC`m®    irj`n`ctlt¥S`d   utt!?
the   ?7nit®d   r`tatti8   d`,.i,rtr`gr   this   tip,i®,   fl]So.tksti¢n   ?Tfw&].
.AfffaLr.8   €8zymt.t€e®    ®&ffglc`n9   wf..I.a   he"   ®n   July   I.2,   7` 'r'..
t€nox,    the   ~®ar.etar.y   offi   th®   !`Tn,wF.  gS.1ti   that   no   t',mgrr{oan
Bhlli   had    tofl®r§   g.{Tink   s!n¢e   tt®   g-tGbln   iL#¢rir,    th®uffbe   S®vr'rp.1
h&ti   b*Qn   stc`pr,®d   and   9ftSr.ch®ct   c"  the   t;]&,I,+   tct    'fr`1csn
prtrtg.L5`7As  has  been  shown,   t!?erie   wep®  no  G!Ttci&1
plnn8   by   i:¢.tl®-i.   ori   b!a    t`:2c¥F®lu£:n   }`.;1nlr?tfgr   tc    c¢ntlnu@   guctr.
glnkiti..?8,    an6   BVLti©r}t3®\r   th+®}r   t?.®d   ov€rri.ilcd   tth#   t#tstl.`'£^fl
tip   t;}je   ?.r&v8L|   t¥qirar.   r`t&fTf   tr   &1}{3u   #t2¢be.   inci{}®ntg   te
cQcur.    &fta!`n.       £?a,w®v€`rn,    !t    #o`.]lt3    8t[fim   tb&t    th¢gr   I+fit.!gt
155   aAnn#   tll¥tfir®   :!cr+f`r"f ctrf   qug`  £':ffi  a:S3¥!£  £±E!n&.
.Ft.2n®    €¥1t    19!tl,    I,:"    €``i.
1'5;6   t'|3|S&agn   I  .    ..`tSh|p®ri,   £j;i.   g±±.,    „    11\:,.ti-11`i..c+  .
1?;;7   T|`®   ?}®w  ¥apk   Tl"ea
-_   +_=_ .---  i  -.             J.   ==     -          _-      i--_    _  _ uTt.!1F   la,    1Cjj!v|,    r.    r-i
f!O
h&V®   GOREftror>!L`q¢d    eose¢vh&t   witt`,   ASmlrthl   T¥&®dffF. g   8t&£f
to   &ilcFw   them   to   §S®p   zRTiri   9®aFch   Anerlc&n   9hlF)@   on
i,he  wagr  to  Afrlr,an  [tor.t8.
¢n®   crLtLclgm  c>f   ?io®9®v©1tts!   m®3G&  -a   to   Coflgr®88
had   ti€®n   the   far:t   tha[t   th®tigh   h®   g&1d   fim¢rt,c&  wQ';  1d
not   yield   to  rj®r"an  acgffir®9.qlc3n   he*   did   not   o®m€   fcrth
urlt,h  any  po8tt{v®  pol{c`v.     Thla   ghoptcom}.nff  was   ans-
wered   ®n   July  13   by  A€mtnLotr'8.tlrm   e[,i®k®8mcn,   who   8al€1
that  &tT.y  new  Gerrmn   ae&   er+..orb   t®   #L8ritpt   the   c}T}€`r*&tlcin
®f  the   ^rr4erlcnn  m®pc,han't  mfiT`1n8  Hatild   bo   ref?&rd®d
and   tr.®atSd   a8   &n   act   c3f  ptr&cF.25't}     #@Sp®"8{bl®   offlcl&:3
Wr`uld   r}St   pr.®dlot   ®p®n   Bht)ot!ng   tsF   t+.i®   i;&eJy   cm   !`r:,f¥rT?i&?`
1,iarshlpg  and   Sub"grln¢8  wit,hS'j`t  provoc.atic5n.     Yet.   tl,`SF
tild   ff fRy  that   th®   !Jnlt®{?   ;ltflt@8   wcunltl   dp&1   with   }:jlp&te8
tn   1€3hl   ®S   Lt   ha;`3`'   tho8¢   on   the   ¥}aptrary  *®&gt   ln  tb.®
1r.8Sf)'#.15q
rir`h®   Ti?oo8tivelt   Af.halnlgtr&tt{,n   haf}   &gatn   F{tSV@d   €.aL;.-
tin  `8],y   te   9h®w  r:.®rpriany   that   the   i;nLt¢d   St@tevg   wrrt31G
not   b®   tntlm!dsLtetl.     Tt€G   gt.c'tilfLc8nt   point   t[®r®   LS   the
c&``jtton   with  which   the   i*re81clent   i?lad   moved.      It  tra8   ov®ri
®.  mcm€h   after.   t}`®   E;;overtmient   leEf±r+ncri   of   t.h®   glnklnr,   t,hfl,S
1F£`  j±±n..   Julgr   13.   Io!:1.   gri.   3€!.
159  ±±±±„   ul-u|.71.:i   19!t.},   ¥„   1f~`.
8&
ttr®   Fr®$1d®nt   ,fln&11,¥  a]1®w#d   lt   tQ   b®   h.nttwn   ti+#t,   any
#Sr®   fllgifeLrLgF,8   esnuld   t!®   i.jrth'.ted   aft   Lf   the   fattaobe€m   w®r.a
T;lpftt®8.      ?!®r¢   fi#i,atn.    ItD   cram  be   S¢®ti   t+jet   the   Cttt®f
•r`x€c`.7t:1v©   #&g   d®Blroug   thpct   rfl&tLfin8   tif,tih  S®rlman¥  v®\±1d
not   df,\t.erL®rfl€®   #ct   @i`j,¢tl   a   I,}Q¥pr&¢   that   ©h¢otlp.*  mLffh,t   be~
f,:i,n.      Th.ott#h   the   4S``r!i®r.1Qfar`   Ch{¢,r   Qf   .iT!t,ffite   w#fi   firm   ln
St&ttdltt.g?   ijp   rSr   Si`.ztiidrtt;.®'g   fr®tr#c}"  ¢f   t,tstr   ergrp.S.    ho   did   i.tot
tr.ty  tr.   f®r¢ti   rptyr'mfiny   tnt®   fir.   '`<int,¢t`ati2¢   gr#Btt,1ifert   &ti   tfr!t.a
t 1 ng ,
I"   L7.ull}r,    "!L].    tt}®    ttnlt®d   ;'SS&t®8   rTiaw®Of   ¢1grs®r`   i,a
1"ftiiv®i::9iar.t   ln  tt,ar  #{th  {i`®rmffln:tr'  tsF  p}a¢! rig   &f`"pi8&n
tro®pS   ln   ra®1®nd.       4.`1.#f?,    .r'itt3Srlti&n   5S®tpSgrerts*   werp®   i,h®n
t±@®#   t¢   rt*®rtvo¥   lend-1g*fi¢   Sfrol#S   ten   ¥¢fil*irist.   t`ih®r¢   f3T.!t8ln
t®O'¥T   ®veegr   ttr®   ¢#^ttvo:r!.nF£.1r+a
i-'.n€t`:   &ot,Lcin  tiy   the   n#tlrtra81   ffi®v®Pnmerit,    tg   1xp¢t®tant
f®rf   t,ke®   *®S.et,ltin   G¥``   the   S€irm&¥\   g€`v6r.us9ient.       S&dmlr#1
or:GL®d®r   trasng8d{.f.2te,ly   .¥-';,#h®d   t¢   ??1tlfl?r   wFi®n   he   1€&rned   o€'
the   "nlt¢d   ?SS&tti®   as¢t.ipES`tl®r,   ®f   I¢$1an€.      Tht®   afi#rS#aiv®
&otlftn.   &1on#   w!th   the   rt#it*pl®gRn  tsr,tnvctgrl.ttg?   c>f   lend-1¢&fie
8hlpt*   fao   re®3,ffind.    h®   octnsld®r®d   &a   &n   &¢£   of  wagr*      F3®
#ti£#ftndsS   tr,a   r*!,ght   to   #t.nk   pA"®nice#n   £'rti$1h++`t®rt$   1rt   the
eonvfby   fir`ea   a{2tl   Sti   &t:€nctr   ,`t."€rlca,n   ffltlltfirF   V®S#®1`8   LF
1`^``0   Tht`mss   ,&.1+>ftt.3ff:I+.   fl.   gj±..   P.   73G.
#£
"¢G@a*jrF.161     Hi|t®„   hsw®vus#,  "®uldi  n€-jt  d®  t!:lg.
Bnc   lti!3u*®ti   Gin,   #rfi€\/r*   r!n   i?tily  19   gtfi$1n#   thftt   ''!.in   fah8
fi2*t®nd€g   3onft   f!f   op®#ftt,9€?rig    F;italtefi   f;t&L®B   rs£±r.€h&nt
ghLpgiv,   iLS++¢€r*G#    31nR1€t    ft#   3&l? 1r9`g    ln   fa`:n{%1t8h   CiF   tr&€SrttQife#
®r,n¥#tT£,   &trd   lf  r®atigr}i,F.Gfi   fig   BI.E#h  b®fGrti   ae8®rt,   €tt
arms.   Q#®   ttrifa   t¢  be   fatta¢teetl".±£g     Wlthl.n   titr®  S®rmt?!
War   F»®ner-.   #dstoh   the  t;nlt¢d   :.Ititfitg-a   fl}fl®   p®¢ogrl%®d.
t,he   i*i®hr.¢rt   ®11tewe}d   Amer.L®an  v€£Bttl3   to   b¢   &tbmStreG.
5?ovev¢rt.   fritl®T   d€elaer€ti   th&t:   *hL8   #tine   'fdld   r>r>t   ?nelt2ae
the   tFn! bg*>fi   Sr+tfit,®B   tip   Armr].ca~I®S}attd   #€a   rc5t£.tB".1fa3
Pln&1?I.pr,   on  SeptG"tottr*  h,   the   Z€®bLn   fia®p   ®fia8¢8
t®   be    tte@Lr'   €'mfapr   a&"£.PLa8tt   &hLP   &t€&Gtsed   tty   ¢f3®   SgrrF.rm&n8.
The  `\fro®p.   a   F`7nlteE   t¥tgLt€B   dgivstF¢FSF,   hflf   hacn  et±a€te®tl
b®ry   a   ®S¥.asirm   ##frorltt®.      Th¢Btt.   ttn   Liz_fi*#tffimhegr   1}.,   tfke®
Pr€8Ld®tit   oridSz+®d   tr*!®   riqivipr  ttt   ahdr¢t-fin-8£tiht   Lf  A#LS
Pttldtir#   famtgivmS   the   Amarf,Can  def6m3®   a:ttife¢ts.     ¥`rr`\ti   pStrtc*|
#tla   &18®   op€®±.¢d   tG  #F®t®¢S   ftpl*iar*   ®hLp8.I-tl+
#n   5ifl!#tiG-tB`,bar   1?,    1n  ll#.h¢   tip   thl#   "thw   &flt,1#n   L}y
the   fi¥nerlasn   t/*r®#1ti®tttii   rfud"lpai  lta®fie{r   up,#®d   the
if;ti   .a.t{tft#;-,a   ¥.   ``,3tS!¢pS¥t.   RE.   alS~„   I.  .   ilg>3.
ifti' rm..  fi.  1153.
1fi3  iRE„  p.  al$3"
]€t+:n   Ttmmas   I-i.   ¥{S"¢n   gs;;.   g±jLH¥L   7#E,
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}`#ijehrffir!   bca   p®1®&!®   t,tee   rre}rmrm   navy   fF®m  frh®   r{`.qfftrictlSt*&
&g&lriat   &tt&atririg   Am®prleffin   8felqu8.r{''5`      Cnce   &fffiin,    Btltl¥ir
r®f`!.^tg€t=,   ha¢Su©d   be   wcant,®fl   t;a   m&k¢   c®pt&Ln   o¥`   the   ¥Sct:f-\riy
®v¢r   i`.}`i=*g{s,   bsfSro   br.gn`ging   rasarilath   lt}to   the   ac>nfli¢*.
R&"#®trlg   rfflsf`r.E   ¢f  t!`!©   oot±`Jer.BSti¢fi  dS¢1&trS#!
{r.1mc®}     1t;    fi``..-`,p¢&r`8    7,trot   t!.3®    GF!£    tip
ffl¥ttSmbco   t*11}   i,t&'t n`&£   S+'j®   iferitrfflt,   #®Gi 8l®tt
tri   f hs   }t`t£S@1#ffi   ¢ifeztiA"I,I,`#n,   ShS   n.!®hrsr   3.a-
fl$8   €it*§t   aftp®   t*€   tELk®n   t{`   tiT®1tl   alty
1ti€n€S   ir*  the   w&¥   gn  "var€tt`##t   tsh
a,ts".it   tE¢®   rsl€?€1e   ¢`f   fi®t¢t}er*ip}fi
¥¥®re    ,qiga!,tt*    thprptrt    &E   Sh®   8.8T]¥].1t±b   bettf®€n   ?'{1t].®r   ©nfi    fef,.S
¥{av81  k*ar  ¥taf¥  ®vgtr   tt!®   ftrti[titffl®ttt   ¢f   .&mffrl¢&n   v¢#8e],8.
Tfe®u#t!   t.h®   araval   \JftF   Tit,Off   rfeffiysS   !`Tlt-1p.:  1®   dlp®cttv¢
&e   ffar.  tis   pSf!8t,blo,   tt7er.a  Wog   cSz`t&ln   t¢   be   ¢tsmf]1€t   tr+ttti
+A.inert.cs!n   "LILSftFgr  veg,qfil#   *n8   m®r€h&nti   3hlp®.      In®1ti¢gitsfl
tr®pa   t]ound   tQ   ®o#"I,   ®S}:i#t31ffi,llgr  t#tttt   the   .:tat.ttid   t'ibatt`+`.S
ml±1t&ry   fctF¢€3   a.§f31nff   the   E}xalTirtti}i.      f}tlt8gr   att&±cks   by   t;he
ti€rtmfan   jr'®gteffi$    1n   .{^'Spttgmhflr   &ne   fiStr]tsfflp   givv¢#ffiti&ck¢W¢#    the
F7+®hLn   }{1€¢F.      ¥heff¢   r9ttr®r   St€sLak3    tn®3`.§¢¢fd   r!ttt;   givTt],y  RTtonty-
t&ry   flstma,I,+¢3,   fei#t   the   1fi3ffi   nf   #un€rL¢®H   Ilv®g.      ¥fro€   r#m®r.
IttcLdent  w&#   ftr,lJ.ou®d   !Ln  ttha   8&"E  t*€¢k  bF  tb®   8{nkLttff  of
t"ce   Aprfuesrti¢sen   r!ae*rcp!&nt   8hips.1"r     Ting   St'b®ok   Qn  the
1£5  I,.tiiit,ffi¥i  ff„   t.Rtrlrftgr.   se.   gil.,   g„   3}F!,ti..
}€'6  RE„  T*  11~¥!.*.
1$7  ¥hcrmg   rf:.   Pjall¢y|   Sa;i.  ;Ejdrn.   F'`.   73#.
&!,1
firmpL€an  fl€StrriFt3r,   "tiveigrny,   witti   a  l®stS  ®f  ®l®ven  11v€@
on  *St`c*t}®r  17.,    bta,8   fo]itltJttfi   bar   tt't#   Sinktt}`ff  pf   ttiS  i:'n!,tSdi
'ftyt,fats®c   ta.nkep   5&1Ln&8   sLmj    then   bfust-   Lt&L3han   #ftm®3   Srt   {L;ct.ct]ffi*i
3S  #ltll   a  1r'#B  ®f  over  or}¢   hundri¢d   |ive£.L£'S
`?torovcar,    1t   wtptt8   r!flt   until  t'®t¥.nmfror   13   ttr+qflb   §€ltl@r
lg8u®d   a  new  df p©®t,1v€   &}1oerln#,  8ST"n  8t`itsma?Lne9   tc`
titrr¢n*   tlsemgelty!e8   &Eatnst   &ttaL8ts   bF  A.mrrLcan  wfirah|pg.1f*9
I,t   I,!   gtfftLLf &C&ut   ln  th{S   €ip€ctirm   thfi€   i?LtlGrr   gtLII   8L&
ngivt   wftF  thrLythlnF   at3¢uE   *}1ow!.ng   €}ae   S€r&thgan   ri&v:,'   t9   $1nt=
f9*m®Flt}&n  ffl®rg,h&#t   #hlpB   ®tj!tgld®   ®f  Lstj-pz"anFl g   T!p®o3,alrmti
War   sten¢.a*       #!t.®m   th®ugrh    tr   fees    ,:A,ffi8#L®an   ¥ng!raT!#ahfiL    fih&r¥ta
tf®z.!p   ffu8tr   ts¢r¢gr®   the   fttta¢ts   upon   r``®&rl   #{Srt..t¢r.*   ?;1blusr.
rBffl&lncSd   detpFT#ltiesdi   ti"3*7*.   r#grrunnrSF   shetilt3   not   f:®t   into
StSttfilct,   urit,tr   the   ??filt®€7   3tfit#7di,   t3nbil   ffi`3Sglfi   h8#   b®®ri
ti4brQfa€ti€.
:+`}tr,    1ri¥   A;h®   ft®v®r¥1   rmnth#    toLl¢wlm,ng   ttr®   E`€Str{n  ¥.:¢Sr
L#€Ld@nt:,    it   ci.?ntirm¢fi   t¢   pl&F   l€S   r7t[rt,   lH  4*zts®pL€s*u  r®18-
tL®n8   tiftth  #€r"&ttF.     Ethou#,h   lt  trti3   acoti  c¥®rHhthfitiw®tl   tip
¢th®r  crilEas   hetue€n  the  G®3."n  ffl!.11t&rF  end   tti®   \'#i¥n€#lc&n
ml]t.tft.t`y   fopet*5,    tt  v&#   &n   ltrQpcitttmnt   pfl!.rib   1!i  t*€   ¢¢n-
tlr2u®¢   d®tpr.1or®t,ton  of  r¢intlrlr}a   tocat#®®fi  t}t6   *w®  n8tt¢r`E
ITi   t+¢ti   Sifimer  of   iq`}*1.
1flf.',
RE..  grp.  73f!.7:,1.
If.'9  t.i'ii3ta!"  {,.   `5h.Ir®E.,  g#.  at„   F.11{;.r;'.
•.'\.     ®r`
ayREma]RE  VA
RE`as  grm®as:gra##ffiRERE   SF  ess:!i#  ±ifeffiREa:i   £ffi¢ffiae
REEEE
ife   4EE±:*€:i!   A:3¢i!i!::aca=Eica±&firs#g!:   esinmpebtiRE   th!ae   faap®REtiaeffi  ffii:F   ffiit
RE3iiE*}  3ffii;;IffiaFr  :#araasffidife±caai:ti  ti#E&   ife   REffiiifeffieeEL   ffiitiREfr  ffiifeREq!!
"ma¢  afaAa:a:ifeifeen!EL   ffiifeiaPeaasiiigrae  giv  ffieetigrife,  REg*ffi  fry  rmis  ife*siuniHEL
sei¢cair*   th#  rmiaeREL i:aeexff  REREfiap  &#  ¢#  apevffiaeEL  tifrasffiffiRE3
facanpvel;ai£±¢rs   *S  ¢iffiiE   tihafa  ffi3caife  enae*   ffiifeifeae   isha#as  #ffiseffid#ma:ire
€Erecaiesa*gr  fsca#  sersaliae  griesrsiife  ¢!ifeifeiae  ire  frsesffigr  ifeRE  #ENffiasffi
ffiies   €ffies&Bani:fr   REin:ifes  &Esffiirai   REEife  ffiaser  ffi,  SkeRE   REfi#es'  seiff   jifeRERE*
Aamaesca:ifese  J#  &!ffistffi  ¥Eifers  £  REfiEL  "#im  £^ffithgr  aesiifeffi  ifeifeus  ffi;quirspifeee/
asmne!ia  ®¥  anck#ffig   #rsiffi  #fflpe   inesffffimes  ffiREfleeae+  gresencaiffi  ffi;#:asarm!ife
rfe=ffiieefsF   i=£=:fa#   fiffifirfuffimffids  @chasfi&aemex  ,ifeffiffiRT3ffiffick  tteeifene*a!ife  "RE
Ein&#irsst   3ifeai:ifeiG!ae  exaaedr  viesE"r*   #ifeE  #caEffi#faffiesarafgiv,  aeff  REiap  fficaife&EE
#fiouar  fu#:ifeife  "#  REBm#£raiys  3e!#  ffiGREEL  ffiseffi  #ticaa;#ife  aecaaeiife#  rs#ife
iffiffi  ifeteas  ffiffiffirs!gn  ¢#  ifecaitiur  ffiaeffiREffiifeaeas  E§ia¢es;  ifeife  REffiffike
EiaiBapes!  EL§fa&enRE  fry   ffi:a¢   #:fro#:tieei&  REesffirsffi  ife¢;fiigivife  asfi&#  ENwiasfro
Em;trap  caifiaemaaeffirs   RE!Ser   iifeiiee¢  ifeae!ENL  aemffi  fifeft&ffiEL  ffisermREas!ee¢ife¢ng
feREmife  Ethiue   REBifeca  jienas:AjffiesEL  ffiffiifeQ  mmife  ti&av±aeesfi  #aeathfiaeiife   aeesi;#cagr
rsi:amrmmffi;¢rs#  #m  an#itar  itiesrm:aeifeife
rfeca  ##ti!ffiayife  faimffi   thaeevaL  RE#ia#   rfuriffi   ias3aanaeg   #fars   xp;aprsesREmce  esff  ifqgr
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